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RESUMO. Os frutos da espécie Dimorphandra mollis são ricos nos flavonóides rutina e quercetina, que são
compostos com alta atividade antioxidante, podendo assim ser utilizados na prevenção de enfermidades
causados por radicais livres. O objetivo deste estudo foi obter um extrato rico em flavonóides a partir dos
frutos de D. mollis. O extrato foi analisado utilizando os métodos de doseamento por espectrofotometria e
cromatografia líquida de alta eficiência. Foi identificada a presença de rutina e quercetina no extrato, que
apresentou um teor de flavonóides totais de 33,71 %. O extrato, ainda, apresentou ação antioxidante favo-
rável frete aos radicais DPPH e ABTS. Assim, foi possível concluir que os frutos de D. mollis são uma rica
fonte de flavonóides de ação antioxidante.
SUMMARY. “Dimorphandra mollis: An Alternative as a Source of Flavonoids with Antioxidant Action”. Di-
morphandra mollis fruits are rich in flavonoids rutin and quercetin, which are compounds with high antioxidant
activity and can be used to prevent diseases caused by free radicals. The aim of this study was to obtain an ex-
tract rich in flavonoids from fruits of D. mollis. The extract was analyzed using the methods of determination by
spectrophotometry and high performance liquid chromatography. The presence of rutin and quercetin was identi-
fied in the extract, which showed a total flavonoids content of 33.71 %. The extract also showed antioxidant ac-
tivity as scanvanger of DPPH and ABTS radicals. It was possible to conclude that D. mollis fruits are a rich
source of flavonoids with antioxidant action.
